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example  oi 
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cripples are cured annually. 
Japan 
Sunday  attacked 













said that Japan was 








 was 12 
years  old. 
it
 didn't 
take care of the 
present
 conditions. It 
is said by 
the Japanese naval 
staff that 
the lo3-1 




the mandated islands of the Equator-
ial 
Pacific (principall> near the 
Unitt..1 sta., of Guam a _lap 
an is to demand an upaard revision oi 
the ratio .and the naval office
 an-
nounced that with a majority of the 
nas> 's demands 
satisfied  in the 1934-.35 
budget, a construction program designed 
to 
till Japan's
 treat> quotas will be 




our  naval building plan. 
especial]) with the Japanese -Russian 
war in sight, as Japan will no doubt 
make great strides to brim: tor navy up 
to date. 
The longest -named inven in the world 
is to he found in Enzland. It i- Llan, 
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Gascon?  
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fols dare to 




God? Voltaire, Thomas 
Paine,  and 
others >sere 
tools  but they 
were
 not the 
common
 f7111.5 Undoubtedly there
 is a 
...n-iderable 
number  of the Filipinos 
  y the> 
comma',
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a religious student 
in books and in life. 
Devoid of 
religion.-  ,to.r. how could an 
an
 individual live profoundly? 
Could these bort be the gambler,. 
roamers
 and lauless Mr. Gascnn has in 
mind? How 
could they be as such and 
at the same time 
pretend
 to be in the 
-.hod. If there are such boys in 
this
 
institution. whom you know 
Mr. Gas-
. 
on,  would you do this institution 
a 
favor and have
 them leave immedia-
tely ? Self -respecting
 student,. faculties. 
and the institution itself do 
not  
want  




will  be 
them here This is not their place. To be 
explicit, notify the College President im. ' 
mediately. and he 
will do the rest for 
you. In doing this 




 is propoganda 
to 
limit the influx of Filipino 
labc.rers  in ' 
to this country. In this idea I join him 
in 
whetting the consideration of the 
thinking American people. But his prop -
:wan& is cheap, false,  and unjust in the 
sense that it 
is slanderous to the 
people  
he represents 
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uv going to 
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eyes, 
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account
 for 
the fact that 
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Lear has not been nearly as 
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 arrd 1".1 
ti"'  San] 
a 
the one preceding. although 
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season  """ " 













rt ; timed this 








it muit. he rtanembered that San In' 
.1. gas not 
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 to present their taking many 
Op-  " h" 
l'hes e  
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Pacific
 
'sang the only one to suffer from lack :win'''. 
iltparednessa Then. although shar 
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insno  anti Nevada. This `nnn. 
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 in the Conference on 
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 of college, 
and take a 
look at the 
batallion
 of well 








year, most students put the
 
neatly  uniformed 
facts  through 
daily or 
weekly  drill in 
preparation
 for the dress
 parade be-
fore the 
general.  At 
Asilomar,
 
war  is declared,
 and one is 
forced to begin examining 
his 
army
 of facts, 
and some-
times





Speakers and leaders at Asilomar 
have 




rock thinkers. But the program 
is 
not  cluttered
 up with 
lectures  and speeches.
 There is chance 
to
 face facts by one-











opportunity  to 
face 
reality 























World  at 
Large  
By 
Harry  Hawes 
With the 






















liquor a- it sees
 well-known dact that 
our navy is far 
















not just to 
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 th,..0 
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San 
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Oh, to be a 






be eccellent training for 
people who 
never expect 
to pass the 
pearly 
gates  The 
1.,,r 




shout  something 
ending 
with 'your 
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had glad news of 
the rise to 
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Watson -
had 
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music  for 
the group.
 This mien- lie was 
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shorts nn a gray 
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airplane  eitect 
lt
 is also well 
to note the 
ic 
treatment  of 
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 and the 
hijeline  trains
 with skirts





















.,n,1 a heavy 
satin in gray 
blue
 to let 
x..ur
 "whirnsie" 
out on 3 
leash  now and 
then. 




ma,-  be 
-aid to 
have gone slightly 
haywire in 
their 
efforts  to please 
everybody:  
The old 
business  id even thing 
having  
Iiis or that
 ha given pla.e
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design  is 
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arkra process.
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 rub. 








up es  r 

























 who became a extra. attributes
 her 
success
 to a dozen no-akar& of the kind 
















 think it s site 



























their  mind 
of directors who had held 
the  mega 
phone when she had 








 11O tun,. 
To a girl in the evening 
-Dear 
Soands0.-  
the card read, -please Y''"ink he ie 
a-1, 
sour  assistant the next time y.u're 
beauty ? 
using people on a set to keep me in 
Or does the moon hold





hey're busy and haven't time to 








must  have been mulit.  ii.r de, se 
ravel to the moon 
then 
,he  has Lem busy to no  nil. 
She  
and  knock at the door 
put completely 
011t Ill 
mind thi knd 
within? 
that  she was once 
lane of filmdom s 
liriehtiest
 lights. and is quite hal,;,, 
oah 





''Why not an extra?" she 
ad,m1
 I in , 
did it before 
I became a star 
and I nt 
glad 
to do 
it now. I've 1..s.n 
.ut  
tor  IA, 
aw hil  
I it ill
 t k  t I 
k 
t an( 
w a t line to 
gel  Lit , 
ik,.dn,,
 un ..,jdn, 
r s r 0. ini 'heat- and 
other  
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again 
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top: 
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at l ht. k 
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hour-  there The Big 
Chief, 
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ca.. t.. ttn times 
in the 
course of 



























in to base her 
next  quarter's 







pianist  par 
men,.
 
wa to play 
in a certain 
hall  in !...11 r. 




to play upon. It seems that the 
buil, 
inz was new. and the piano. uhich 
aa 




 scratch the hall 
flo.,r'
 
But Alfred played in Stockton and 
got himself an encore and a couple 
nirtain,calls  to 
boot.
 











 al . 
symphony orthestra will
 be a ,,,,alist 
--or, rather. two of them.
 They even 
go so 
far as tit say that 
the  specific 
students 
have been chosen. 
but they 
inly "sa,"and the exact 
identity  of 
-they- is ter,. hazy. 
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Speakinz


























upat-i  m U.II tans have been 
men
 ( 




abilities  that there mill 
Lam, 
sometitne  in the near 
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his 


























I am the kinz ot this lowly arth: 





I xi.. .11, 







Mos,  s 
buildings 
high.  
Out  ..f 
. let me 
h, 
%%hat (arc I for 
lxauty





makes  by hand?
 
Whiil dor, Id,. 
frican
 to Me? 
I.tt 





 bi the sk, 
Out of ms 
wa,.  




temple  fall. 
But 1-111 move 
them all.  
Littlen to them 
creak 
and groan 











way.  let 
me
 by 









written  by 
the
 same author
 and ivied 
by
 the same 
all
 star French
 cast, w -ill








December  14, 
and 
will stay













New  York, 
and this 
will  be 
its first 





 in the role 
D'Artagnan.
 "Milady- 
has never been 
filmed
 hereto
-tore.  lickets 
























Right now she's 
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